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In recent years, the rapid and sustainable development of international cruise 
industry has led to the rise of China’s cruise industry, which results in the great 
enthusiasm of the domestic port cities for the industry. The industry policies and 
regulations have thereafter been gradually introduced. Governments have spent 
money building up cruise terminals, given a lot of publicity to its development 
through news media and guided people to choose the cruise tourism. As a result, the 
cruise market has gradually developed and the domestic cruise enterprises have come 
into being. However, due to the lack of the reference, the  effective industrial policy 
and the corresponding evaluation of the implementation effect of the existing cruise 
industry, the development of China’s cruise industry still remains at the stage of 
“crossing the river by feeling the stones” in its policy making and implementation and 
in the way it can achieve higher efficiency. Therefore, it is quite necessary for us to 
understand the effectiveness of the existing cruise policy on the industry and what 
kind of the industrial policy that it lacks.  
Based on both of the collection of China’s policy of cruise industry and the 
mutual adjustment model of the policy implementation as the choice of the research 
target in this paper, the writer chooses the policy environment, policy tools and policy 
participation main body as the research object, and at the same time, uses it as the 
framework of the thesis. Having analyzed in detail the cruise industry environment by 
the use of the PEST model to get good knowledge of the policy environment and what 
problems the industry confronts, the writer makes a quantitative study on the 
industrial policy and tools by means of the content analysis, and by the analysis of the 
policy, finally obtains its effectiveness. On the other hand, the efficiency of the 
regional cruise industry policy is also analyzed through the interview with the 
industry personnel from Xiamen and the suggestions concerning the policy 
adjustment are given.  
The writer believes that the innovation of the paper lies in that the 
multi-disciplinary knowledge is applied to the study of the effectiveness of the cruise 
industry policies and the related theories and research tools about tourism, industrial 














have been collected are encoded and quantitatively analyzed by means of the policy 
tools, and the effectiveness of the use of the policy tools are also introduced in 
combination with the practical implementation of the policy. On the other hand, the 
writer manages to probe into the possibility of applying the policy tools to the analysis 
of the effectiveness of the industry policy, which is believed to enrich the application 
field in the industry policy evaluation method. At the end of the paper, some 
suggestions are proposed concerning the design of China’s cruise industry policy. 
For all its findings, there unavoidably exist many limitations in the present study 
due to the writer’s lack of all-round knowledge of cruise industry.  Besides, owing to 
the space restriction, it is impossible to cover all of them in the thesis and there are 
also some aspects left untouched. Therefore, suggestions and criticism are welcome. 
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